


































































































(left).  Other 



































































Bothmer,  associii 
curator





Thursday  morning 









frequent visitor to 
Egypt, Bothmer will show illus-
trations of 
that country. 
A native of Germany, Bothrner 
Is a former staff 
member
 of the 
Boston Museum of Fine Arts. 
During World War 








 the summer 
months, 
Bothmer is employed at 
.the 
















 and eteria 
followed  by panel
 discus -
directed to all 
sorority  and fra- sion
 and the Greek 
Carnival  on 
ternity 
members,  not just the of-
ficers," she added. 
The week 
will officially begin 
with music by the Women's Glee 
Club under the 
direction




:essor of music and education. 
The Music Bldg. Concert Hall, 
cene of the program, will be con-




 will be 
io all -Greek dinner at the Cal -
11th St. 




all  SJS students. 
Attractions will be 
booths spon-
sored 
by sororities and fraterni-
ties, 
a dixieland band and 
a 
street dance. 










be the Saturday Evening Post 
Foundation Scholarships, offering 




grants to graduate 
students
 
in special education fields. These 
Include majors in the area of 
speech correction 
and hearing or 






Young  Republicans 
Rick Gcss Lynn Higgins, Dave 
Stammer school grants from this 
To 
Attend  Confab 
Dan Jacobson, Jim Nelson and 
John Gustafson will represent
 the 
Young Republican's Club of S.ls 
at the 






candidate entered the ASH 
presidential race Friday 







"Confidential Clerk,' under the 
direction of Dr. Jack Neeson, as-
sistant professor of drama, will 
open Friday in College Theater. 
Dr. Neeson said the play is 
"a
 
comedy with serious 
undertones.  
T. S. Eliot wrote it in 1953, and 
although it is funny, it isn't 
farcical." 
Dr. Neeson said he chose the 
play because he "likes Eliot." and 
because it has good acting parts. 
It is written in blank verse, as 
is much of Eliot's work, so it is a 
somewhat different problem to at-
tack. He said "Blank verse al-
ways is a challenge, whether it be 
Eliot or Shakespeare." 
Dr. Neeson said he 
has "Ameri-
canized" 
the play by changing the 
name from "Confidential Clark," 

























although  the 














 who Is 
trying to 
train his 






wife, who is the 
son's 
step-
mother, is a "book of 
revela-
tions"
 devotee. Her 
mystical 




 to obtain family
 ac-
ceptance for 
his  son. 
Production dates are 
April 10-
11, and 15 
through
 18. Reserved 
seat
 tickets are
 on sale at 
the 
theater









 on Navy Flying 
The Naval Aviation 
Informa-
tion Team
 from the Naval 
Air 
Station,  Oakland, will 
be on 
campus
 today and 
tomorrow 
from 10 a.m. to 
3 p.m. in the 
foyer  of 
Tower Hall to 
conduct
 









 was filed in 
the !41illent t nion. 
Applications  for the
 pres-
idency 
also  have been 
returned  by 
Ron Robinson,







lists  his 
experience  on 
the fresh-
man and 











 Heskett states 
that many 
student body and class
 offices as 
yet have not 
been applied for. 
All  
election
 applications are due
 to-
morrow. 
As of Friday, one
 applicant, 
Guy Gleason, had




positions  and their 
candidates 
Include-;
 treasurer  
Marsh-






















has filed for junior class president. 
The senior and sophomore
 class 




tions which are available for 
the 
April 30 -May 
1 election include 
the offices 




treasurer,  and 
male 














 for a four 
school  fresh -
Amos







dents from receiving 




Student  Council are 




signs were set up Friday
 
desig-IFreshman Class 
president. an -1 
noting




 at a 
meeting
 last
 week. I 
classes, 
between
 the Coop and
 4th 














tions  open: one 
for  a semester and 
University. 
and  San Jose 
State. 
one 
for the entire year. 
Senior and 
junior













justices  to the Student
 Court 

























 available to first or I 
to represent the 











Sacramento, April 10-12. 
I second year metallurgy









will  feature 
debate on current political af-
fairs
 including 
the loyalty oath 
Campus
 'Mailman' 
Just  Another Job 
Done
 




 Letters  
Kept


























































































once  a 
























































































































































































 me," she lamented. She 
























from the same girl,"
 she re-
lated. 
"Since  I couldn't 
find
 his 












 to the 
wise,  Mrs. 
Hes-














:a- .11111,11. as 
that."  
ground Out of Colleges?" 
Members 
of
 the Greek Week 
Steering Commit
















are  8100 in value. 
Walsh and 
Don Wells, and Miss 
In the Engineering Department. 
MahLstedt,
 
there are only a few scholarships, 
_ 
























 the college's Schol-
arship Committee  are due into 
the activities office on or before 





scholarships  range from $50 
up to one that offers up  to $2400 
for the
 academic year. That 





 funds made 
available from the American Oc-
cupational Therapy Assn., and the
 
Office of Vocational Rehabilita-
tion. Information may be secured 
from the chairman of the 0. T. 
Department, or Miss Harper. 
Adm269. 
A scholarship applicant must
 be 
a 
regularly  enrolled student at 
San Jose State carrying a mini-
mum  of 12 semester units. 
It is 
recommended that he have 
a minimum accumulative grade 
point average of 2.75 
before  re-
questing an application. 
Scholar-
ships are
 awarded on the basis of 
academic
 achievement, financial 
need, character
 and promise. 
In the field of 
education,  the 
California Congress of Parents
 
and Teachers offers many scholar-
ships for upper division and 
graduate students working for 
elementary or 
secondary  educa-
tion credentials. These scholar-
ships 
are  $400 in value each. 
One of these is the $500 
American  
Society for 
Metals  Foundation for 




Studiaits twining motorcycles 
or motorscooters were warned 
Friday by John Amos. superin-
tendent of Buildings
 and Grounds 










 parked on  sit!, - 
walks or between
 a sidewalk ae,: 
curb. 
and the volleyball court. 
The decision 
to
 crack down on 
sidewalk














 activity will begin
 April 17,  
and 
federal  income tax 
repeal.  




electrical  engi- 
and IMO be held 
each
 Friday at 
Four members
 of the Gamma
 
1 
Convention alt e r n a 
t es are 
Drpartment's third
 
lecture  of an 
fleeting  
or physics. 
Beta  chapter of 
Alpha  Phi Omega 
, Sharon



















The  charge 
















student  rate of 
50
 cents per per-
tion 
and  maintenance of the Oak- 

















Irwin Lockman. an 
Oakland archi-
 











speak in S142 
at 
7:30  
ships  listed above, thete are 
many  
dents 
will be held 
Friday in the
 son, Jerry 
Redford and 
Al Brack -
Women's  Gym 
lounge
 at 3:30 p.m
 ett were 
SJS delegates 
to the 
more  offered in the fields of fine 
 
arts, journalism, science, English.
 
Any 
women  students 
who  have had 
convention. 
librarianship, soda sc ence an 
a semester 
of











 social I pointed 
to the staff of 
the Utah 

















Two speakers will lecture to-








 the heaay 
construc-
tion field and
 11 years 
expoi-
ence 
with the Oakland 
Recrea-
tion Depar 
tment.  He is cut 
rently 
























according  to 
Buford  
0. 
Bush.  assistant 









equipment.  has 









Committee  for 20 
years  
and 






































































































































































































































buildings  and site de-
velopments,




color  consultant. 
Both 
lecturers are 





























































Another is the $250 Neely En-
terprises Scholarship,
 granted an-






 speech and 
drama.
 












 local and 
deserving
 students, but on a corn -
national groups offer assistance to 
A 
petativa basis throughout a reg-
ion. 
Information on available scho-
larships 
not mentioned may be 
obtained from the head of each 
department,  or by contacting 
Miss Harper's office, but the dead-
line for scholarships for the aca-
demic year of 1959-60 
is
 April 15. 









gin this week 
on the VVAA 
bulle-




drawings  :and p.iiorings
 
by Alvin Gittins, head of 
the Art  
Department. University  of Utah, 
are currently on display in the 
SJS
 gallery. The exhibit
 is open 
Mondays through Fridays, from 8 
a.m. to 5 
p.m. 
Gittins was born in Kiddermin-
ster, England. and 
studied there 
and in London. He came to the 
United States as a student in 1946 




Scheduled  Today 
Dr. Morton G. 
Wurtele,  
profes-
sor of meteorology at UCLA, will 





at 8:30 tonight in Maria  Dailey 
Auditorium. 
The speaker will discuss 
fellow-
ship and assistantship programs 




and seniors, according to 
Arnold  
E. True, assoc. prof. of 
meteoro-
logy. All faculty and students are 
invited. 
After 
the  lecture Dr. Wurtele 
will 
he available until noon for 
Individual conferences with stu-
dents, counselors.
 or faculty mem-
bers. 
Dr.  
Wurtele's  lecture is (inan-
ced by the National Science 
Foundation and
 sponsored by the 
American aletecillological Society. 
It
 should be of special interest to 
students
 with background
 in any 
of the
 mathematical








(This is th last










you'll  find an 
intricate  net-
work of 











 of this 
student  






function to make 
the work 





 unique faculty -student 
groups on this campus are the 
Fairness Committee, composed
 of 
six faculty and four student mem-
bers, and the College Life Com-
mittee, a group of seven students 
and several faculty members. 
These eommittees work with 
two of the most serious and up 








established to allow 





ures and other grade
 problems to 






impartially. Students petition for 
grade




the group In 
border-
line cases. At 






Life  Committee, 
or its 




was  set up, 
not as 
a policy making 
group, but , 
to study 
recommendations  for im-
proving 
campus  life. 
This,  you May say, sounds 
very nice on paper  hut much a 
group rarely has any power. But 
there
 you are wrong, for Col-
lege Life includes the adminis-
trative personnel to put into ay-
tion any kind of 
rerommenda-
lion it can make. 
Any
 group may refer a prob-
lem to this committeean
 organ-
ization, faculty member, Student 
Council,
 even one lone student. 
And the beauty of it all is that 
College Life works "behind -the -
scenes," doing its work 
without 
fanfare
 or fame. 
One more group needs mention 
or the faculty -student category --
the Board of Control, an 
advisory
 






ulty members including the
 busi-
ness manager and college comp-
troller make 
up this group. 
Its 
function is to study
 the 




the council who has the power
 
either




























Council  to 
perform  a 
special ser-
vice
 to the 
student body.
 Revel-
ries Board, which 
as in charge of 
the 
annual
 musical show,  and the 
Freshman 
Camp Committee,  set
 
up to plan 
the yearly camp, 
are  
examples




Board,  or 
SAB, is 















Clubs  and 
commit-
tees 







































,events. iat Affair. ( 
'ommittee  (S-
AO plans
































































that can benefit 
your 




























ited to 150 
words.
 These rney


































































before  the 
majesty





































































The perilous blot of the bicycle 
menace has been 
erased by a fear-
less. courageous Student 
Council.  
At this point, the logical question 
is: "Who is going to erase the 
menace of the Student 
Council?" 
A real 
problem  does existpro-
tection of pedestrians
 from an in-
creasing number of bicycles. 
How 









1) Banning all bikes from the 
campus. 
2) Threatening to confiscate any 
bike found 
on campus. 
3) Placing a 











worth one dollar on 
the purchase
 of any standard 
LP or 
Stereo 




 HI -Fl 
II 464 SO. 






































You  all know, of 
course, that 
every  engineering 
senior is receiv-
ing fabulous
 offers from 
dozens  of 
corporations,  but do 
you 
know
 just how 
fabulous
 these offers 
are? Do you have
 any idea 
how 
widely the 
corporations  are 
competing?  Let 
me
 cite for 
you the 
true
 and typical 
case
 of Chatsworth 





 the M.I.T. 
campus
 one day last 
week, was 
hailed  by a man 
sitting
 in a yellow 
convertible  
studded with 
precious  gem stones. 
"Hello,"  said the man, 
"I am 
Norwalk  T. Sigafoos of the Sigafoos Bearing and 
Bushing Com-
pany.  Do 
you
 like this car?"
 
"Yeah, hey," said 
Chatsworth.
 







 like Philip 




 con -is," said 
Chatsworth.  
"Here Is a 
pack," said 
Sigafoos.
 "And a new
 pack will be 
delivered
 to you at twelve
-minute  intervals every 
day as long 
as
 you 
shall  live." 
"Thanks, hey," said 
Chatsworth.  
"Does your wife
 like Philip 




 said Chatsworth, 
"but  I'm not married." 
"Do you want to 
be?' said Sigafoos. 
"What 
American
 boy doesn't?" said 
Chatsworth.  
Sissafoos pressed a button on 
the dashboard of his convertible 
and the trunk opened 
up and out came a 
nubile  maiden with 
golden hair, flawless features, 
a perfect disposition, and the 























"Okay, hey," said Chatsworth. 
"Congratulations," said 
Sistafone.  "And for the happy
 bride, 
a pack of Philip Morris
 every twelve minutes for the rest of 
her 
life." 
"Thanks, hey," said 
Laurel. 
"Now 
then," said Sigafoos to 
Chatsworth,  "let's get down 
to 
business.
 My company 
will
 start you at 845,000 a year. You 
will retire at full salary upon reaching the age of 26. 
When  you 
start
 work, we will 
give you a three-story
 house made of bullion, 
complete 
with  a French Provincial swimming 
pool.  We will 
provide sitter service for all your 
children  until they are safely 
through puberty. We 
will  keep your teeth in good tetra's, and 
also the teeth of your wife and children unto the third genera-
tion.  
We
 will send your
 dentist 
a pack of Philip 
Morris every 
twelve  minutes as long as he 
shall  live ... Now, son,
 I want you 





 bills, which 
places you 
under  no obligation ss hatsoever." 
















 I ama 
poetry  major

















 get to keep
 the 
money  





















1969.  Ilea nutria 


















































 the danger to the
 
pedestrian  from ON 
the campus 
to AROUND the 
campus. It now 
is necessary to park 
bicycles
 
around the campus 
 creating a 
zone of 
congestion  involving 
pe-
destrians.
 autos AND 
bicycles. If 
anything,  the 































































































































































































































































































































 and wear this 
smart 
shirt and skip Ow ironing If 
you like. This 
soft,  
gonad  col-














SANTA  CLARA AT 
SECOND  





















TIMES KNOWN AS 
Desire Under 
the Driftwood,









makes like a circle and 
gets  chum-




afraid campfire singing 
also brings out the
 social animal 
in us,
 and for some, it is a place 
to 
air musty tonsils. But
 I 
recently discovered
 the secret 





For many years now I was 
forced to gouge little tunnels in 
the sand with a twig, as if I en-
JOYed digging
 little tunnels in 
the sand with a 
twigsimply  be-
cause I could not
 learn the words 







fool anyone and only creates a 
queer 
throbbing
 feeling in 
the  
Jaw, like 
when  you have been 
chewing gum all night
 In your 
sleep.
 
There are three principal ways 
to become a leader in any going 
campfire group. Number one, I 
like to call the Suggestion method, 
whereby
 you put over the song 
YOU want by batting down all 
other suggestions; this gives you 




 as someone suggest  
let us 
say"Peanuts are 






say is one of 
three  
things: 
a) "Okay, you start," b) 
"How does it go?" or c) "Now, 
let's sing something slow." 
Now the 





 that a) 
every-
one is 











1934, at San Jos, 
California  under the act 
of Starch 1. 
1671.  tamber California 
News-







Students  of San Jose State Col-
lege,
 









only on  retnalnder.ofschoolyeer basis. In 
Fall semester,






Et.  210. SIO.
 Adr. 211. 
Prins of Globe 
Printing
 Co 
Offic  hours 
1:46-4:20 
 











RON KELLEY, Advertising Mgr. 
Day
 Editor, this issue 
Paul Elders 
Copy 





 Page What 
___ Joyce Flores
 








H. Crown. Paul Dunne 
Jerry Nchman,
 Ed Holland, Jon", 
Redford  
Paul Elders. Larry Worthington. Fells 
Flalde,
 
Peter Walls, Doug Williams,

























 Merl  , gill Martin, Sill 
Manacco,  














 to Sororities 
and Fraternities 
Proofs 
shown on all placement
 
and 










































 or the Dirt approach. This
 
method is always popular
 since 
everyone 
pretends  like they get 
the 
joke  and there is a good 
deal 
of rib -poking
 and back-slapping 
after the last line. (Certain girls 
are assigned 
beforehand  to carry 
out the blushing
 chores.) 
Nest is the 
Old Age School, 
and is 
based on the theory that 
we all like
 thr Old Songs. 
(And 
If






the  words or you dig tunnels, 
smiling every '41) often to let 
the 







But I have solved 
the whole 
problem by purchasing a second-
hand guitar which,  naturally,  
gives 
me title of leader 
at
 all 





 I am holding
 
in 
emergency  a little 










Steward   
an 
opportunity to 
travel,  visit 
beautiful 


































a.m.  to 
4 p.m. 
Please






















































































































































































































































































































































 haring any I 
business 
experience   
Do I 









in working with the 
public? Our 
Mona
 Egan will 
be at the


































































































































































































































and  Dick 
Kimmel
 



























































































































































































































 their own 
Although
 Mac 





stride  in the broadjump. 
Errol
 
Williams  (MD,  Dick 
Socks  
















































































































Spartan  Daily 
Advertising
 Department 
1:45 p.m.  4.20 p.m. 
All phone calls regarding
 Display 
Ads 
should  be made 
between

























































































AfROTC To Hold 
Dons,
 












Nev.  Classy Nick 
Akana, 139-1b. 











threat  to 
Akana  as the 
Spartan 
continued
 to land 
his looping
 
luster baseball nine rapped out 
12 hits to rout the University of 




Krail and John Galvin 
swatted home runs for the locals 
working
 






in on lapses in as they ganged up 
on the Don 
tured national
 titles as the 




 his pow- 
pitchers
 for 
eight runs in 
the  first 
Jose





















year at Reno 
Saturday
 

























 of 24 points












left  ho'.. 
Hal Espy,
 Idaho State heavy-
 
to 
the body of 
Maddox.
 
%%eight,  captured the hellvy 
weight 


































led the Spartan fre,hinan swim-
ihamp Archie Milton. , 
the range
 on his 
smoother 
work- 
rotors to a 52-34 victory over Mon -
Espy
 scored consistently 
with a 
fast left
 hand that kept 













was  forced 
to
 
work inside, an 
Espy's body as he 

































ISO  over 
Len  4arkich 
of the 
"liege of Idaho 
In 












 in the 






















































trophy  has 
Portal 
trophy 










































his  TKO 
with a 
left 



























































































































































 I def. 
13oh 
' Anderson











(SJSI  def. 
('hunk 
Taylor  6-0, 







































claim  payments  
Nine





 Taylor AX 6.1470 
CAMPBELL 
Bruce  Craig ES 
1.1704  
SAN JOSE 












































terey Peninsula  
College  Wednes-
day in the Spartan pool. 
%legman shattered a 20 -year -old 
freshman team 
record
 as he co-
vered the 200-yard butterfly in 
2:30.3.
 His time bettered 
the ex-
isting varsity record 
for this event. 
Runner-up Mike Scroggins also 
beat







CAR STORAGE Monthly rates 
 
NITE  PARKING 
$9.00  
6 p.m. -8 
a.m.
 
 DAY and NITE 
$12.50
 











San  Jose 




Athletic  Council oi 
the AFROTC will be held in
 
Rm.  




There will be both singles and 
doubles competition 
with  a pen 
petual trophy 




















SECOND & WILLIAM 
5ELIX 
SALES  RENTALS 
SAN 
FRANCISCO   OAKLAND 
BERKELEY  SAN JOSE 
75










































 us check 
your
 brake fluid.
 If it's low, 
we'll 
add fresh 
fluid  that 
satisfies  the 
highest
 
standards  of the 
Society  of 
Automotive  Engineers
 for 
heavy  duty 
a p p l i c a t i o n s . T o
 make 
sure  your brakes










YAGER & SILVA 
SHELL SERVICE 
98 SO. FOURTH 
STREET  























































































their  special interests
 
and  skills 
still be 
utilized

















































cause management men are enoineers and understand the 
enoineer's
 













locations  in 














































































































































professor of military sci-
ward 
preparing  




































































































































appearing  on the col- 










  to the 











































































































































































demand  for 
teach-
 t 














































































. . . plenty









Phone CY 5-1236 




 FOR LESS! 
ADULTS
 


























Save Through Our 
Membership!
 





























































































S. 10th & Tully Road 
BUNGALOW 
FOUNTAIN & BAKERY 
BreaSfast and Lunch 
SPARTAN
 SPECIAL 






















To Place an 
Ad: 























$35 me. Cpl. only. 2 tns. ad os-











, 4 'S or. AL 232o. 
 - 
tote apt. fzr 
grogos



















































5-1 S. 7.t. 
Attractive turn. large
 apt. 4 stud' 















Fare. studio, 1 and 2 beim. oc-. 
01 vp..
 B.
  In apt 
f - 

















 if  
 
Allstate 






















at..  ro. I, 
5-1 
Male 
student to share 2 
rms.
















Ordnance  Test 
Station'  












business and social science majors. 
TOMORROW
 
Pacific Telephone & Telegraph Co 
San 













business administration majors. 
WEDNESDAY  
California 





Link Aviation, Inc., Palo Alto; elec. 
ical
 and mechanical engineering ma. 
THURSDAY  
General Telephone 
Co.,  Santa Mon-
.,: engineering majors. 
IBM, San 
Jose;  business administra-
f on 
and  engineering majors. 
Ortho 
Pharmaceutical,
 Raritan, N.J 
biological






Co.,  Youngs 
'own, Ohio; 
economics or 
business  ma. 
MONDAY 
Sears. Roebuck





































































 of 17 and
















































p.m. in Cafeteria 
rooms  
A 
and  B. 
Dr. Carl 







 head of the 
Department  
of  Sociology and 
Social Work; Dr. 












cor  grades 
nine  through
 12. 
and Dr. Gene Wallar,  






psychology, will participate. 
through
 
grade  12 
open. 







































































































































Rafael  Girl 
Scout  Council. 
San Rafael 
Camp  Fire Girls. 
rti 
No matter
 how you 
point 
your 






SAN JOSE PAINT 
& WALLPAPER 
112 S. 2nd





CHRISTIAN  FELLOW. 
Student Union. 9 
p.m., 
president  of CCF, to 
FRESHMAN 





 meeting, TH155. 
3:30 p.m. 
SOPHOMORE  CLASS,
 meeting, 5142, 
3:30 p.m. 
HILLEL, movie "God and Destiny"
 to 
be shown; refreshments,








meeting  for all interested in 





DAMES CLUB. business 
meeting and 
reeding by dramatist, Student Union, 
8 p.m. 
SANGHA, meeting, CHI61, 12:30 
Prn 
SPARTAN SHIELDS,








 7 p.m. 
NEWMAN 
CLUB,  class on Roman
 Ca-
tholic




 7 p.m. 
ALPHA BETA 
ALPHA, meeting. LI07, 
4 
p.m.  

































Newman Hall class 
on papal


















 535 and 
uo 
 Valve Jobs 










































































Mon.  - 
Fri. 
CY 4-1088 
Just 2' a miles
 So. of Coyote 
120
 
rein, from S.J.) 
... YOUR 
EYES
 CAN ONLY 
BE AS GOOD AS YOUR 
GLASSES. . . DON'T LOOK 
FOR 
CHEAP  BARGAINS! 
CONSULT  
Dr. HAROLD HASKELL 
Optometrist 
Complete
 eye examinations 
and optical
 service. 
Latest styled glasses 
and optical prescriptions filled 
No 
Appointment  Necessary 
Easiest Credit 
Terms 



























































































































































































































































 Dean of 
Admissions
 
Mexico City College 
Mexico






Yes, up and down ad 
alley  you'll find the 
smartest account
 execs call for Coke during 
important meetings. The cold crisp
 taste, 
the real refreshment of Coca-Cola 
are just 
what the 
client  ordered. So up 
periscope and take a 
look into the 
situation. Ad men of the future!start 
your training nowclimb
 into a gray flannel 
suit 
and  relax with  a Coke! 
Drosk 






























































 Relaxed. You 
(11011'  
you're
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